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      The work Emergency Medical Technicians (EMT) carry out in ambulance companies has a number of demands both physical 
(repetitive movements, manual handling of loads and people, physical workload and awkward postures) and psychic (high degree 
of continued stress, shift work, mental workload and emotional exhaustion caused by dealing with people in critical situations 
and the closeness of the experience of death). The aim of this exploratory study is to assess the degree of ergonomic hardship 
and  burnout experienced by the workers of the private ambulance services of Navarra. 
The theoretical framework allows us to interpret the information obtained in the descriptive empirical study in which twenty-two 
subjects were selected by purposive sampling. 
Data was collected through:a)  non-participant observation of a simulation task, b) questionnaires on lower back pain, the level of 
stress caused by work and healthy habits and c) response to the MBI (Maslach Burnout Inventory). 
The results suggest that the number of cases of burnout experienced by workers with more than 8 year of work experience is low, 
however moderate / high scores are found in some cases of workers with less work experience. 
The study concludes with a series of preventive measures to improve the ergonomic and psychosocial functioning of the labor 
profile studied. 
 
Burnout, Low back pain, EMT, Ergonomics and Psychosociology. 
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El trabajo que los Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) desarrolla en las empresas de ambulancias tiene una serie de 
exigencias tanto físicas (movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas y personas, carga física y posturas  forzadas) 
como psíquicas (grado de estrés continuado, turnicidad, carga mental y agotamiento emocional provocado por la convivencia con 
personas en situaciones críticas y la cercanía de la experiencia de la muerte). 
El objetivo del presente estudio exploratorio es valorar el grado de penosidad ergonómica y la experiencia de estrés crónico o 
burnout en trabajadoras/es de servicios privados de ambulancias de la Comunidad Foral de Navarra. 
El marco teórico permite interpretar la información obtenida en el estudio empírico de carácter descriptivo en el que participan 
veintidós sujetos seleccionados por muestreo opinático. 
Se recogen datos a través de: 
observación no participante de una simulación de tareas, 
cumplimentación de cuestionarios sobre la penosidad dorsal padecida, el nivel de estrés     ocasionado por la ejecución del  
trabajo y hábitos saludables y 
respuesta al inventario sobre burnout MBI (Maslach Burnout Inventory). 
Los resultados apuntan a que el número de casos con vivencia de burnout en trabajadoras/es con más de ocho años de 
antigüedad es bajo, sin embargo se dan puntuaciones moderadas/altas en algún caso con menor trayectoria en la empresa.  
Se concluye con una serie de medidas preventivas para la mejora del desempeño ergonómico y psicosocial del perfil laboral 
estudiado. 
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